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„Serán BUBcritores í la G A C E T A — t o d o s los pueblos 
jel Archipiélago erigidos civilmente, pagando sn 
«porte los qne puedan, y supliendo para los demás 
fondos de las respectivas provincias. 
( B B A L Ó B D K N D B 26 D B S E T I E M B R E D B 1861.) 
DE 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquier» que sea su origen, pu-
blicadas en la G A C E T A D E M A K I L A ; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( S U P E B I O B D E C B E T O D E 2 0 D B F S B B K B O DS ISr.l.) 
J 
2.a SECCION. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Manila 17 de Setiembre de 1875. 
Vista la instancia presentada por D. Guillermo 
preysler y D. Diego Jiménez en solicitud de per-
miso para publicar un periódico semanal titulado 
"El Oriente" con regalo á sus suscritores de al-
alinos objetos por medio de cada sorteo de la 
Real Lotería; este Gobierno General concede á 
los interesados el permiso que solicitan para dicha 
publicación, debiendo las materias de que ha de 
tratar la misma, estar en un todo conformes á 
lo prevenido en el Reglamento vigente de im-
prenta y previa la correspondiente censura, pre-
viniendo á los recurrentes que respecto á los re-
galos de objetos se sugeten á las reglas estable-
cidas en el Reglamento de rifas, de conformidad 
con lo informado por la l Erección general de Ha-
cienda. 
Comuniqúese y publíquese en la Gaceta de M a -
nila. 
Maícampo. 
S E C R E T A R I A D E L GOBI tíRNO G E N E R A L 
DE F I L I P I N A S . 
Enterado el Excmo. Sr. Gobernador General del 
brillante servicio prestado por el Guardia Civil 
de 1.a clase Pedro Vergara, quien en el incendio 
ocurrido en el barrio de Namabalang del pueblo 
de Cabagan, sacó de entre las llamas á un enfermo 
de gravedad que se encontraba en la casa incen-
diada de Catalina Dayas, salvando además gran 
Entidad de tabaco almacenado en ella, y debién-
dose á sus acertadas disposiciones que no se pro-
pagara el fuego á las casas inmediatas, se ha 
servido disponer que por decreto de esta fecha 
86 le den las gracias por hecho tan meritorio y 
^manitario. 
Lo que de orden de dicha Superior Autoridad, 
86 publica en la Gaceta para satisfacción del inte-
nsado y general conocimiento. 
Manila 19 de Setiembre de l S 7 5 . — Ogloic. 
P A R T E M I L I T A R 
I C I O D E L A P L A Z A . P A R A E L 21 
de 1875. 
D E S E T I E M B R E 
de día de intra y extramuros. — E l Comandante 
D' ponían Barren.—De imaginaria.—El Coman 1 ante 
^'ancisco Martes Giménez. 
Paraba. = Los Cuerpos de la guarnición. = i?oncte.—• 
Visita de hospital y provisiones y Sargento para el paseo 
de los enjermos, n.0 6. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador. = 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, F r a n -
cisco de Torrontegui. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
Los chinos que á continuación se espresan, em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para regresar á su país: lo que se anuncia al púb ico 
para su conocimiento. 
Ang Suyco . . . 1452 
ChungJoco .. . 26843 
L i m Yengco . . . 27494 
Jao Chocco . . . 30685 
GoPueco . . . 35640 
Tiy Teco . . . 9070 
Doroteo Co Congco._ 25469 
Ong Quemco . . . 3139 
Tan Yuco 3567 
Ang Quiapco . . . 26872 
Sy Tiengco . . . 10844 
L i m Tingco . . . 36034 
SyPeeo . . . 15683 
ong Gongco .. . 25560 
Chua Chineo . . . 6781 
OngTangque . . . 27960 
Yao Guiaoco 15994 
Sia Buncho . . . 22475 
Ong Cuaco . . . 1279 
Ao Siengco . . . 9192 
L i m Chayco .. . 11088 
Tan Jutco . . . 27754 
P u y L e c o .. . 15302 
Tan Chico . . . 13532 
Yap Sanco . . . 2289^ 
YuBiaoco . . . 12889 
Tan Quico .. . 7881 
Y a o T o c o . . . 17676 
Tan Tuaco . . . 23845 
Go Guianco . . . 650 > 
Tan Banco . . . 30369 
ChuaJiocco . . . 16336 
Dy Chaoco 
Dy Chinquin 
Y y T i a meo 
Que Chiocco 
Sy Lace 
Go Yuco 
Go Poco 
Go Yengco 
Tan Sanco 
L i m Sianco 
Yao Piaoco 
Tin Tiocay 
Jao Tieuyuy 
Dy Chineo 
Ong Tonquin 
Vy Yuco 
Yao Sayco 
V y Sianteng 
Dy Achim 
Yap Oqui 
V y Siengco 
Go Cuco 
ChioDg Jioco 
Ong Chime-o 
Co Sanco 
Ching Tiengco 
Ching (Jhianco 
Dy Quiaoco 
Tan Janeo 
Tan Josun 
Tan Guanlion 
35066 
38113 
3433 
25714 
26912 
27674 
31391 
20662 
31320 
20627 
15436 
15991 
15989 
1867 
3630 
5446 
14362 
24638 
30124 
30451 
38189 
34996 
30915 
31009 
33420 
34865 
37944 
39064 
7481 
23653 
13452 
Manila 18 de Setiembre de 1875. — Oglou 
Terminando en 31 de Diciembre próx imo la contrata de impres ión 
y publ icac ión de l a Gaceta de M a n i l a , se saca de nuevo á l ic i tac ión 
públ ica el espresado servicio, en los años do 1876 y 1877, debiendo 
tener lugat el acto de subasta en la Secretaria del Gobierno Ge-
neral á las diez de la m a ñ a n a del dia 20 de Noviembre p r ó x i m o , 
con snjecion al pliego de condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
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Pliego de condiciones p a r a l a adjudicación en pública subasta del 
servicio de publ icac ión de l a Gaceta de Mani la , durante dos años 
esto e's, desde el dia 1.° de Enero de 1876 hasta el 31 de D i -
ciembre de 1877, ambos inclusives, cuyo acto tendrá lugar en la 
Secretar ía del Gobierno General el dia 20 de Noviembre próximo 
á las diez de l a m a ñ a n a , ante l a Junta especial creada a l efecto. 
1. a E l servicio de impres ión con todos los gastos de material 
necesarios, y el de la c irculación y a d m i n i s t r a c i ó n de la Gaceta, 
so sacarán á l i c i tac ión públ ica por dos a ñ o s , correspondiendo el 
primer número de la contrata al 1 . ° de Enero próx imo , adju-
d icándose á quien se obligue á verificarlo á menor precio de eus-
oricíon mensual para los suscritores forzosos de dicho per iódico . 
2 . a L a Gaceta se publicará todos los días; pero cuando lo 
conceptuare ijecesario el Secretario del Gobierno General, porque 
e l espacio de un número no bastare á la inserc ión de documentos 
oficiales, podrá exijir a l contratista, s in aumento de precio, la ti-
rada de un suplemento, consistente en medio número 6 números 
completo, á cont inuac ión de aquel. 
3. a L a tirada ordinaria e s c e d e r á en cincuenta ejemplares, cuando 
menos, al necesario para el serv ic ió de suscritores, á fin de que 
haya para completar después colecciones. 
4. a Cuando medias© prévio aviso, la tirada será tan numerosa como 
l a Secre tar ía del Gobierno General lo dispusiere, sin que el con-
tratista tenga derecho á mas retribución por el csoeso de ejem-
plares pedidos, que la del importe de papel y gastos d e l a tirada, 
que se satisfarán por la oficina que hubiese reclamado este esceso 
de tirada, con cargo á sus fondos de escritorio. 
5. a E n los días siguientes á los de fiesta entera religiosa ó de 
C ó r t e se publ icará iinicamente medio número , si no se dispusiere 
l a publ icac ión del n ú m e r o completo. 
6. a E l contratista recibirá é insertará en el número próx imo, ó 
en el que le fuero señalado, y por el orden que se le fije, los docu-
mentos que a l efecto so le remitan por la Secretar ía del Gobierno 
General hasta las cuatro de la tarde de cada dia, en cuya hora podrá 
dar principio á los trabajos de ajuste y tiradf); pero queda en la 
obl igac ión de prorogar e s í a s operaciones hasta la que conviniere al 
mejor servicio cuando recibiere previo mandato. 
7. a Publ icará asimismo indefectiblemente en el primer raes de 
cada semestre un índice de todas las Reales órdenes y disposiciones 
Superiores, por órden c r o n o l ó g i c o , que se hayan publicado durante 
•1 semestre anterior. 
8. a E l papel no será inferior en calidad al del n ú m e r o de la 
Gaceta que estará de manifiesto, y en cuanto al tamaño deberá ser 
e l de 38 c e n t í m e t r o s largo y 27 ancho cada p á g i n a de las ocho que 
contendrá cada número , empaginado correlativamente y siendo el con-
tratista responsable del incumplimiento. P a r a cualquiera alteración 
de esta regla, aun cuando parezca á primera vista beneficiosa, nece-
si ta el contratista autor izac ión especial del Gobierno General. 
9. a E l orden de confecc ión do la Gaceta será el quo designe 
e l Secretario del Gobierno General, a quien compete l a dirección 
inmediata de . este servicio. , , . 
10. Los tipos^ españoles que sé usaf$n en la Gócela serán de los 
cuerpos do fundic ión once, siete é intermedios , ¡en la proporción que sc-
Gobierno; y se u s a r á n solo en tántp f ña lare el Secretario de 
conserven en buen estado, siendo reén ip l^ íados por otros nuevos 
así quo dicho Gefe lo ordenare, o y é n d o s e / en. caso de rec lamac ión 
por parta del contratista, iinfoi|ine de peritos. Estos tipos podrán 
ser de fundic ión española ó extrangera indistintamente, siempre quo 
la letra que se use en la impres ión sea perfectamente c iará y no altere 
en nada el tipo y d i c c i ó n castellana en que debe sálíiM tirado el 
per iód ico oficial. 
11. E l contratista 3 responsable d^ lte;, buena correcc ión tipo-
gráfica do la Gaceta', fac i l i tará pruebas, sin embargo, siempre que 
quiiuentas pesetas, que se harán efectivas inmediatamente; sin per-
juicio de lo demás á quo hubiesje lugar por la crrfivedad do aquellas. 
12. ^  Igua l responsabilidad y en los mismos términos se le ex ig irá 
irremisiblemente si dejase de insertar en la G a c ^ a los documrntoa 
que se le remitan con este fin por la Scoretacía espresada, y o n 
el numero ó números que se le designen; ^in que sirva de disculpa 
l a estension de los mismos, puesto que con este fin se estipula en 
la condic ión 2.a la tirada de suplemento si fuese necesario. 
13. Contrae t a m b i é n la responsabilidad á«pie hubiere lugar s e g ú n 
la gravedad d e l j i e c h o , si publicare alguno que carezca de la firma, 
s e l l o - ó contraseña convenida del Oficial encargado de entregar loa 
documentos que han de publicarse, conforme á lo dispuesto en las 
reglas de 26 de Marzo de 1861. 
14. E l contratista queda obligado á ropaVfcir al domicilio do todas 
las Autoridades, Corporaciones, Oficinas y fnuciojnarios que deban reci-
birlo en esta Capital , todos los días antes de las ocho de la mañana , 
el n ú m e r o de la Gaceta correspondiente al mismo dia, y á remitir 
en un paquete á cada Gefe de provincia, por toda proporción de 
correo, los publicados desde la remesa anterior que soan destinados 
a los tribunales de los pueblos, quo los recibirán por conducto de 
los m'smos Gefos, siendo de cuenta del contratista el franqueo prév io 
de estos paquetes, as í conio de todos los n ú m e r o s dirigidos á otros 
Buscritoroa forzosos ó voluntarios y que presenten eu la Adminis -
t r a c i ó n de Correos, con arreglo á las tanfas para las empresas de 
los per iódicos particulares qua se publican en esta C a p i t a l , sin ulte-
rior derecho á rec lamación de ninguna especie por este franq^ 
obligatorio. 
15. E l contratista servirá l a Gaceta, sin retr ibución alguna ála8 
Autoridades, Corporaciones y Oficinas que se mencionaij á contj. 
nuacion: 
Gobierno General . . . . 
Capi tan ía General . . . . g 
Audiencia Terri tor ia l . . . . 3 
Arzobispado. . . . 2 
General 2 . 0 Cabo, Subinspector general. . . . 2 
Gobierno de la plaza. . . . ] 
Comandancia general de Marina. . . . 2 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . . . . ¡5 
D i r e c c i ó n general de Hac ienda . . . . 4 
Tribunal de Cuentas . . . . 5 
Ayuntamiento de Manila. . . . 2 
Obiepados de Cebú , Nueva Cáceres , Nueva Segovia y Jaro. 4 
Cabildo E c l e s i á s t i c o . . . . 1 
F i sca l ía de la Audiencia. . . . 1 
Audi tor ía de Guerra . . . . 1 
Auditoria dé Marina. . . . 1 
f i s c a l í a del Tribunal de Cuentas. . . . l 
Junta interina de I n s t r u c c i ó n Públ i ca . . . . 1 
Sociedad B c e n ó m i c a de Amigos del Pa i s . ... ] 
J u n t a de E s t a d í s t i c a . . . . 8 
Estado Mayor. •.. 1 
Intendencia y oficinas <'e Adminis trac ión Mil itar. . . . 3 
Subinspeccion de Art i l l er ía . . . 1 
Idem de Ingenieros. ••• 1 
láera d é Sanidad Mil i lar . . . . 1 
Cap i tan ía del Puerto. ••• 1 
Gobierno de V i sayas . ... 5 
Idem de Mimbinao. ; ... 2 
Secretario del Gobierno General, á domicilio. . . . 2 
I n s p e c c i ó n de Obras públ icas . . . . 1 
Idem de Montes. 
Idem de Minas ••• 1 
O r d e n a c i ó n general de Pagos. . . . 1 
Contiiduría Centrs l de Hacienda públ ica . ... 4 
A d m i n i s t r a c i ó n Central d é Impuestos. ... 2 
T e s o r e r í a Central de Hacienda pública. . . . 2 
Direcc ión general de Admin i s t rac ión Civ i l . . . . 6 
Admin i s trac ión Central de Rtntas E s t a n c a d a s . ... 2 
Idem ídem de Colecciones y LaborfcS de Tabaco. . . . 2 
Idem do la Aduana de esta Capi ta l . ... 2 
Director de la Casa de Moneda. ••. 1 
Comandancia general del Resguardo. ••• 2 
Adminis trac ión general de Cerreos. ••• 2 
Secretar ía del Gobierno Civi l de Manila . 
Guardia Civ i l Veterana. ••• 0^ 
Subdelcgacion de Medicina. . ••• 1 
I d e m de Farmac ia . ^ 
Univers idad de Fi l ipinas. ••• 1 
Escue la Normal. . . . 1 
Secre tar ía de la Comis ión de estudio de los edificios der-
ruidos por el terremoto de 1863. .•• I 
S e c r e t a r í a de la J u n t a de Sanidad. 
Juzgados de Manila. ••• ^ 
Galota de esta plaza. ••• 1 
Gaceta de Madrid. .•• J 
C ó n s u l e s E s p a ñ o l e s en China, Singapore Sidney y Saigon. 9 
Gaceta del Gobierno do Hong-kong. . . . J 
Idem '"dem de Saigon y Singapore. . . . * 
B o l e t í n de! Gobierno de Mecao. ••• 1 
Gobierno Superior Civ i l de la Habana . 
Idem ídem de Puerto-Rico .«• | 
Ingeniero Jefe del distrito de C e b ú . 
Subinspeccion d e T e l e g r ó f o s . 
Guardia Civ i l (distribuidos s e g ú n las relaciones unidas, s i n per-
juicio de servir gr ^tuitamrnío los números 'que se necesiten se-
! gun el aumento ó modif icac ión que sufran los puestos que en la 
actualidad es tán á cargo de la misma). ••• 
1 E n iguales términos f ioi i i tará un n ú m e r o á todos los Gobiernos 
de provincias. A l c a l d í a s mayores, P r o m o t o r í a s fiscales y ComaTula"-
cias de distrito y Administradores de Hacienda P ú b l i c a do las pro-
vincias de estas Is las . . 
Serv irá el contratista hasta cincuenta ejemplares mas sin dere-
cho á indemnizac ión . . 
16. L o s paquetes de la Gaceití. deetinados á los GefeB de w 
provincias los presentará el contratista en cada correo, dos horas 
antes de la salida en la A d m i n i s t r a c i ó n general del ramo, acotnp»-
nando factura firmada del número y direcc ión de los paquetes^Jlfllj• 
que quede en l a misma dependencia y s irva de descargo á aqu^ 
en caso de rec lamación . S i esta fuese consiguiente á la falta de sig" 
n ú m e r o , por error material ó pérd ida por caso fortuito conocía^) 
el contratista remit irá los mimeros reclamados sin retribución: e 
caso de otra naturaleza le serán abonados por quien corresponda' 
17. E l precio de ^uscriciou para los suscritores forzosos se * 
el mas beneficioso quo resulte en la l i c i tac ión bajo el tipo ¿0 
ptas. 25 cents, a l mes que es el de la actual contrata, pero el q 
sat isfarán los suscritores particu'ares, será el que fijare el contrata , 
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gieiupre qne no esceda de cinco pesetas al mes p á r a l o s de la Capi ta l , 
r cin"0 8e8enta y ^o8 caati'o octavos cént imos de peseta para loa 
Je provincia. 
18. E l importe de 'as suscriciones forzosas, é sea d e los t r i b u -
nales ds los pueblos, lo cobrará el contratista por meses vencidos, 
en virtud del libramiento a su favor que se e sped irá en la Capi ta l 
por la Direcc ión de la Admin i s trac ión C i v i l y con cargo á la C a j a cen-
tral de ramos locales. 
19. E l m í m e r o de pueblos de estas I s l a s erigidos civilmente en 
la actualidad y que por lo tanto son suscritores forzosos á la Gaceta, 
segan lo previene la R e a l ó r d e n de 26 de Setiembre de 1861, 
asoieude á novecientos, acgua re lac ión que se faci l i tará al rematante, 
gata número se aumentará , sí por omis ión de alguno ó creac ión 
áe nuevos pueblos so hiciere necesario el aumento, pero enten-
Jenlose que los nuevos suscritores forzosos entran en las condiciones 
de los d e m á s , respecto al pago de suscricion, con cargo á fondos 
locales. 
20. I»» subasta del servicio de que trata esto pliego de con-
diciones, se verif icará por pliegos cerrados, que se presentarán en 
el despacho del Secretario del Gobierno Genera l el día 20 de No-
viembre p r ó x i m o á las diez de la m a ü m a , ante una J u n t a com-
puasta del mismo Gefe, Presidente^ ¿al Sub-Direotor de Adminis -
trácion C i v i l , del Gafe de Secc ión de la misma Secre tar ía y del 
láaoribano de Gobierno. Dadas las diez y media de l a m a ñ a n a se 
abrirán los pliegos que hubiesen sido presentados y se adjudicará 
la contrata al firmante de la propos ic ión mas ventajosa á los 
gasoritores forzosos. 
21. A toda p r o p o s i c i ó n a c o m p a ñ a r á precisamente una c a i t a de 
pugo ó documento b.istmte á justificar que al firmante de ella h a 
depositado en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a Central de 
Hacienda públ ica , la cantidad de cinco mil cuatrocientas pesetas 
efectivas con destino especial á garantir la re^onsabil idad que pueda 
contraer en el acto de la subasta de l a Gaceta. Será nulo y recha-
zado en el momento de su presentac ión tolo pliego que no in-
cluya este documento de fianza. 
22. L a fianza de que trata la aondijioo anterior será devuelta 
eu vist* de cert i f icación del Secretario de Gobierno que acredite 
no haber contra ído responsabilidad la persona á quien pertenece. 
La oorrespondienti al autor de la proposic ión mas ventajosa con-
tianará en depós i to , aura m t á n d o s e en lo necesario á completar el 
diez por cianto de la c int idad á que asci vula el importe del ser-
TÍCÍO al prjcio que se remate, para constituir la fianza que ha de 
responder al cumplimiento do su compromiso hasta despnes de ter-
miiudo el plazo de la contr i t i y en vista de cert i f icación do solvencia. 
23. S i cerrado y adju Ucado el remite, escriturado en debida forma 
el contrato y antas y d e s p u é s de principiar el cumplimiento, de-
jase el ooatratista do publicar la Gaceta con sujec ión á estas cou-
diuioius, d i spondrá el Superior Gobierno lo que convenga á la con-
fciuuiciou do la publicajion ospresada, en t into no pueda verificarse 
otr* subasta, quedando el contrati.st i obliga lo á cubrir la diferencia 
de costo en perjuicio de los intereses locales s e g ú n cuenta; y al 
efecto se incautará por d i pronto la Dir jcc ion de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l 
de la oantid id dé la fianz v y de las correspondientes al contratista por 
menaanliiades vencidas ó en parta da ellas devengadas y no per-
cibidas. 
24. S in espraso consentimiento del Gobierno General no se podrá 
verificar el traspaso de c i ta contrata, quedan lo personalmente res-
ponsable del cumplimiento el que la hubiera obtenido en l i c i t a c i ó n 
pública. 
25. Se declara nula, y será rechazada, tod» propos ic ión no redac-
tvia s e g ú n el modelo que se insert* á c o n t i n u a c i ó n . 
26. L o s gastos de escritura y d e m á s que ocasiona la subasta 
«eberáa ser de cuenta del rematante. 
27. Los incidentes do la s u b a í t a no previstos en este pliego de 
candicionea se reso lverán con v i s ta de las disposiciones generales 
vigentes en materia da c o n t r a t a c i ó n de servicios p ú b l i c o s . 
28. E l contratista se obliga á subvencionar con l a cantidad de 
doscientas pesetas mensuales á un Revisor de pruebas que se nom-
brará por la d e c r e t a r í a del Gobierno General y al cual diariamente 
se le remit irán las do cnanto deba publicarse, con la debida ant ic i -
pación á la tirada del per iód ico , y d e s p u é s de hechas las necesa-
rias correcciones. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
(aqui el nombre ó los nombres de los que contraen el compromiso) 
•o compromete á publicar la Gaceta de Mani la por el tiempo y con 
c8tricta sujec ión á l a s condiciones relativas á este servicio, publicada 
en la Gaceta del dia de por el precio de a l mes 
P0f cada uno de loa suscritores forzosos. 
F e c h a y firma del licitador. 
Aprobado por S . B . — M a n i l a 24 de Agosto de 1 8 7 5 . — E l Se-
Wetario, Laureano O. de Oglou. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Sección de Contabilidad. 
Los Sres. Libraros y dueños de imprentas que 
^seeu tomar parto eu el concierto público que l i a 
de verificarae ante el 2 . ° Gefe de esta Dependencia 
el dia 2 2 del corriente, parala adquisición de 19 libros, 
en blanco y 2 grandes apaisadas con encabezamientos, 
que se necesitan en la Secc ión de Contabilidad, se 
servirán a u;lir desde el dia de mañana :> la Contaduría, 
para enterarse préviamente do Ja cuantía é importan-
cia de dichos trabajos. 
Manila 17 de Setiembre de 1875.—El Sub-director 
general, José P. Clemente. 1 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
De ó r d e n del S r . Corregidor Vice-prcsidente del E x c m o . A y ü n -
tamiento, se saca á piíblica subasta para su remate e n el, mejor 
postor, la venta de los raatei'iples procedentes del derribo y demo-
l í - ion dol puente de Barcas, situados en la csplanada inmediata al 
puente de E s p ina, con cutera sujec ión al pliego do condiciones qtte 
se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
E l acto del remate tendrá lugar en la Sa la Capitular de las 
Casis Consistoriales, el dia 5 de Octubre próximo venidero, á las 
diez de su mañana . 
L o que se publica en la Gaceta oficial para conocimiento del 
públ ico . 
Manila 16 de Setiembre de 1875.—Bernardino Marzano. 
Pliego dñ coji iioioues p' ira subastar la venta de los materiales proce-
denfes del derribo y dem ylicion del puente de B ireas sobre el rio P a s i g . 
A r t í c u l o l.o L a espresada subasta H C calebrará ante el Exorno. 
Ayuntamiento el dia qu<J designen los anuncios, y se adjudicará s u 
remate al mejor portor. 
Ar t . 2 .0 E l tipo para la subasta será en progres ión ascendente 
al de la cantidad de mil doscientos cuarenta y un pesos siete cents, 
y dos o c t a v ó s . 
A r t . 3 . 0 L a s prop>.si.cioaci se p r e s e n t i r á n a l S r . Vice-presidente 
del E x c m o . Ayuntamiento en pliego cerrado, con arreglo al m o -
delo que «e inserta al pié de estaa condiciones, espresando con la 
mayor claridad en letra y n ú m e r o la cantidad ofrecida. A l pliego 
de la propo-icion se acompañará preoi.-amento por separado el do-
cumento que acrei i te haber d e p j » i t a d o el proponente en l a C a j a 
de D e p ó s i t o s de la Tesorería C e n t r a l de Hacienda p ú b l i c a , l a canti-
dad de ciento veinte y cuatro pesos un cent, y dos octavos. 
A r t . 4 .0 Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas propo-
sicioues iguales contsniendo todas ellas la mayor vent i ja ofrecida, 
se abrirá l ic i tación verbal entre los autores de las mismas por 
breves minutos, á juicio del S r . V i c í - p i ^ i d ; n t e , y trascurridos que 
sean, se a d j u l i c a r á el servicio al mejor postor. E u e l caso de no querer 
los postores mejorar verbalmenttj sus posturas, se h a r á la adjudi-
cación al autor del pliego que se halle señalado con el n ú m e r o 
ordinal mas bajo. 
A r t . 5.o Los documentos da d e p ó s i t o se devo lverán á sus respec-
tivos dueños , terminada que sea la subasta, á escepcion del correspon-
diente á la propos ic ión admitida, el cual se endosará en el acto á favor 
de la Corporac ión municipal . 
A r t 6.o E n el t érmino de 8 días d e s p u é s de haber sido a p r o -
bada la s ú b a l a por el lllmo. S r . Director general de A d m i n i s t r a -
ción C i v i l , ingresará el r.jmatanta en l a Tesorer ía R e c a u d a c i ó n del 
Excmo", Ayuntamiento el valor en que haya sido adjudicada la 
venta de los materiales, d e v o l v i é n d o s e l e daspues el documento de 
depós i to preventivo, en la inteligencia de que dejado de cumplir 
con esta prevanjion perderá el d e p ó s i t o que marca el art. 3.o y 
se s a c i r á á nueva subasta. 
A r t . 7.o L o s gastos que SJ originen en la subasta serán de cuenta 
del rematante. 
Art . 8.0 E n el término de un mes, queda obligado aquel á quien 
se haya ad jui ieado la venta de los materiales indicados, á desocupar-
los de dicho sitio, dejando espedito el paso . 
M O D E L O . 
D . N . N. , vecino de N . , ofrece comprar los materiales procedentes 
del derribo y demol ic ión del puente de Barcas, situados cu la e s p í a -
nada inmediata al puente do E s p a ñ a , por la cantidad de ••• pesos, 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado con el n ú m 
de la Gaceta oficial. Manila 26 do Agosto de 1 8 7 5 . — E s copia, B e r -
nardino Marzano. 1 
E n cumplimiento de acuerdo del E x c m o . Ayuntamiento, se saca 
á pública subasta para su remate en el mejor postor el servicio 
del riego de las calzadas de Bagumbayan, Santa L u c í a y S a l ó n del 
paseo frente al mar, para el trienio de 1876, 77 y 78, con sngeoion a l 
pliego de condiciones que se inserta á cont inuac ión . 
E l acto del remate tendrá lugar ante el E x c m o . Ayuntamiento 
en la Sa la Capi tu lar de las Casas Consistoriales, el dia 5 de Octubre 
p r ó x i m o á lab diez de su m a ñ a n a . 
M&oilft 6 <fc Setiembre de 1876.—i^ rnan/t)w ¿ícgtano. 
— €16 — 
Pliego de condiciones p a r a subastar el servicio d¿l riego de las calzadas 
de Bagumhayan, S a n t a L u c i a , S a l ó n del paseo Jrente a l viar, los ca-
minos que desde la calzada dirijen a l puente Colgante, y los que con-
ducen a l Teatro del Pr ínc ipe Alfonso. 
1. a Correrá á cargo del contratista «1 riego diario de las calzadas 
de Bagambayan^ Santa L u c í a , S a l ó n del paseo frente al m ir, y los 
caminos que desde la calzada dirijen al pucnhe Colgante; pero los que 
conducen a l Teatro del Pr ínc ipe Alfonso solamonte se rogarán ios 
días do funciones. Dicho riego d e b í r i empezar todas las tardes en 
que no llueva á las tres, y deberá estar concluido á las cinco en punto. 
2. a E n este servicio deberá «ntenderse que forman parte de dichas 
c á l z a l a s todos los trozos de la-í mismas que arrancan desde las puer-
tas de la Ciudad, y van á unirse á las de Bagumbayan y Santa L u c í a , 
por lo tanto deberá obligarse igualmente el contratista á regar el t ra -
yecto que ex'ste desde la puerta do f^anto Domingo hasta el puente 
grande, de la puerta Rea l del Parlan, hasta el mismo puente, desde 
la puerta R e a l hasta la entrada de la calzada de Bagumbayan, y desde 
la puerta de Santa L u c í a h ista la calzada de dicho nombre. 
3. a P a r a atender este servicio deberá tener el contratista cuando 
menos diez y seis cubos con carros tirados por carabaos ó caballos 
guiados por personas titiles mayores do diez y ocho a ñ o s , y a d e m á s 
seis pares de balsas para el riego del S a l ó n del \ aseo. 
4. a Por cada falta al cumplimiento de las obligaciones que marca 
esta contrata, le serán irapn?sfc.\s al contnt i s t i por el S r . Corregidor 
multas de cinco á veintioiiif.o pesos, s e g ú n la gravedad de la falta, y 
que hará efectiva en el correspondiente papel. 
5. a Ifll tipo para la subasta en progresión descendente, será el de 
la cantidad de 1146 pesos 60 cmos. anuales. 
6. a L a cantidad en que- se remate este servicio s e r á pagada al 
contratista en la Tesorer ía de Propios del E x c m o . Ayuntamiento 
por dozavas partes al fin de cada uña . 
7. a L a duración do este servicio sorá la d*3 tres años , principiando 
á contar desde l.o de E n e r o de 1876. 
8. a E s t a subasta se hará por pliegos cerrados, arreglándose las 
proposiciones al modelo que se insertará á cont inuación. 
9. a P a r a ser admitido á l i c i tac ión deberá acompañarse á la pro-
pos ic ión y por separado de ella, documento de d e p ó s i t o de la 
C a j a de Depós i tos á c i rgo de la T e s o r e r í a Central de Hacienda p ú -
blica, de la cantidad de 171 peso í 09 eraos, equivalente al 5 p.g 
en tres años del tipo anunciado. 
10. S e g ú n vayan recibiéndoso los pliegos y c a ü f i c á n l o s e la 
fianza de l i c i tac ión , el Presidente dará el n ú m e r o ordinal á las ad-
misibles haciendo rubricar el sobrescrito al interesado. 
11. U n a vez recibi ios los pliegos no podrán retirarse bajo pre-
tasto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
12. E n la hora precisa que señale el pliego de condiciones se 
dará principio á \ \ apertura y escrutinio de las proposiciones por 
órden de su numerac ión , l e y é n d o l a s el Presidente en a l ta voz 
y tomando de cada uno de ellos nota el actuario. 
13. S i hubiese tipo reservado .se publ i cará también acto continuo, 
y tanto en este caso como en el de ser conocido dicho tipo, el 
remate se adjudicará al mí jor postor haciendo en alta voz la com-
petente declaración el Presidente, á reserva sin embargo de la 
aprobación de la Dirección general de Admin i s t rac ión Civ i l . 
14. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá l icitación verbal por un corto término 
que fijará el Presidente cutre los autores de aquellas, adjudicándose 
el remate al que mejore mas su propuesta. E n el caso de no querer 
mejorar ninguno d i los que hicieron las proposiciones que resultaron 
iguales, se hará la adjudicación en tivor de aquel cuyo pliego 
tenga el n ú m e r o ordinal menor. 
15. No se admit irán reclamaciones ni observaciones de n i n g ú n g é -
nero relativas al to lo ó á alguna parta del acto de la s u b a s t a s i n ó para 
ante la Direjoion gjoeral de A d m i n i s t r a c i ó n Oivi l , d e s p u é s de cele-
brado el remata con las apelaciones que la ley concede. 
16. Final izada dicha subasta, el Presidente e x i g i r á del rematante 
que endose eu el a c t o á favor del Kxcmo. Ayuntamiento y con la espli-
cacion oportuna el documento da d e p ó s i t o para l ic i tar , el cual no se 
cauoalará h^sta tanto que se aprueba la subasta, y en su vista se es-
orituce el contrato á satisfao-sioa de dicha l í x c m a . C o r p o r a c i ó n . 
17. L o s d e m á s documentos de depós i to serán devueltos sin de-
mora á los interesados. 
18. E l contratista se afianzarí á sat i s facc ión del E x c m o . A y u n -
tamieoto por l a cantidad á que ascienda el 10 p g del total del ar -
riendo eu los tres años en que se le adjudique este servicio. 
10. A los ocho dias do not i f í ca la al contratista l a aprobac ión 
de la fiaiiz» que proponga, d e b e r á entregar las escrituras de obli-
g a c i ó n otorgadas, medianta cuya entrega le será devuelto el docu-
mento de d e p ó s i t o . 
20. No t e n d r á efecto la subasta mientras no sea aprobada por la 
Autoridad Superior y se halle estondida la correspondiente escritura 
de o b l i g a c i ó n . 
21. Se admit irá como fianza m e t á l i c o en depós i to en la C a j a de 
D e p ó s i t o s á cargo da la Tasororía Omtra l de H \ o i e n d i o fincas de 
mamposfcería que se hallen eu buen estaio y lib:'e de todo gravamen, 
j u s t i f í c a l o con las f o m u l i l u l o s prevenidas en el art. 4.o del R e g l a -
mento de fianzas de 31 de Enero fíe 1859. 
22. S i apasar de las precedentes oondioionas faltase el contratista 
a l exicto cumplimiento de lo estipulado, se p r o c e d e r á á la rescis ión 
del ooutrato y á ejecutar el servicio por cuenta y riesgo del mismo, h a -
uieudo uso do la. fianza eu g a r a n t í a y al ouibar^j «le bieues suficientes 
con lo d e m á s prevenido en la Ins trucc ión de 25 de Agosto de 1»R8 
ex i j iéndole además los daños y perjuicios que por su morosidaíj 
hubiesen originado. 
23. Conforme á lo preceptuado en R e a l ó r d e u de 18 de Octub 
de 1858, el Ayuntamiento se reserva el derecho de rescindir este ce/' 
trato si así conviniese á sus intereses, previa la indemnización 
marcan las leyes. ^ 
24. L o s gastos de la subasta, otorgamiento de escritura in. 
copias y testimonios que sean necesario sacar, serán de cuenta di 
rematante. 
M O D E L O . 
D . N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo el servicio ^\ 
riego de las calzadas de Bagumbayan, Hermitn, S a n t a Luc ía y Salo 
del paseo frente al mar en el trienio de 1876, 77 y 78, por la c a n t i l 
anual de pesos, y con sujeción en un todo al pliego de condj-
cienes publicado en el uúra de la Gaceta, oficial, y propone la 
fianza definitiva de. 
Manila 4 de Setiembre de 1875.—Bernardino Marzano .—Es copia 
Bernardino Marzano. 2 ' 
Los que se crean con derecho a un carabao hallado 
sue'to en el barrio de Tutuban, conprension del arrabal 
de Tondo, se presentarán con el documento justificativo 
de su propiedad d reclamarlo en psta Secretaría den-
tro del término de diez dias, en la inteligenoia que 
transcuni lo dicho plazo sin que ¡o haya verificado 
caerá en comiso y se venderá en pública subasta 
Lo que de órden del Sr. Corregido!*, se anuncia en la 
Gaceta oficial para quo llegue á conocimiento del que 
se crea propietario. 
Manila 18 do Setiembre de 1875. — Bernardino Mor-
zafio. 1 
Los que se crean con derecho á un caballo hallado 
suelto por las calles de Tondo, so presentarán con 
el documento justincativo de su propie la l ;\ reolauiarlo 
en esta-Secretaría dentro del término de seis dias, en 
la inteligencia que transcurrido dicho plazo sin que 
se haya verificado, caerá en comiso y se venderá en 
pública subasta. 
L o que de órden del Sr. Oorregidor, se anuncia en la 
Gaceta oficial para que llegue a conocimiento del que 
se crea propietario. 
M a n ü a l S de Setiembre de 1875.—Bernardino Mar-
zano. 1 
T E S O R E R I A C E N T R A L D E H A C I E N D A PUBLICA 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l contratista de la construcción del edificio para 
Almacén taller de forja, D. Santos Girc ía , se ser-
virá comparecer en esta Tesorera general para ente 
rarle de un asunto de importancia. 
Manila 1 3 le Setiembre de 1875. Manuel R. de los 
Rios. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S 
D E F I L I P I N A S . 
E n la Administración central de Rentas Estancadas, 
á las diez de la mañana del día treinta del corrien-
te, se contratará en conciert) público las obras de 
construcción de cuatro garitas y entarimados en el 
cuartel de U Fábrica de Arroceros, con estricta su-
jec ión al pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en el Negociado respectivo. 
Manila 10 de Setiembre de 1875.—Manuel Seco de 
L u n a . 1 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l 20 del próx imo O ¿tabre a-las diez de la mañana , se subastar» 
ante la Jtmta de Almonedas de esta Capita l , que eo const i tu irá en Ij8 
Estrados de la Direcc ión general de Hacienda y ante la subalteroa ae 
Cebú, el servicio sobre reparac ión de la falúa P r í n c i p e de Astnñ<*!i 
del Resguardo mar í t imo de dicha provincia, sobre el tipo de $ í5S"^' 
y con sugecion al pliego de condiciones que se halla de^manifie9t0 
en esta Secretar ía , calle de S . Jacinto n ü m . 5 3 . 
L a s proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, estendidas ^ 
papel de! sello terooro, y a c o m p a ñ a d a s de la suficiente garant ía <le ^' 
c i tac ión, en el dU, hora y lugares citados. t 1 
Manila 7 de Setiembre de 1875.—Ft anoisco H e r n á n d e z y FajarnéS' 1 
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gl 80 del actual, á las doce de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la 
jjint» de Almonedas de esta Capital , qne se c o n s t i t u i r á en los E s -
trsdo9 de la D i r e c c i ó n general de Hacienda, y ante la subalterna 
^ ia provincia de Cebxí, el servicio de c o n d u c c i ó n de efectos estan-
udos desde los Almacenes generales del ramo á los de la Adminis-
tracion de Hacienda de dicha provincia, sobro el tipo de $1*21 por 
ja conducción de cada arroba de tabaco, cigarril los y pólvora , y con 
sujeción al pliego de condiciones que so halla de manifiesto en esta 
gícrefrifía, calle de San Jacinto n ú m . 53. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, estendidas 
en papel del sello tercero, y acompañadas de la suficiente g a r a n t í a 
h licitación, eu el dia, hora y lagares citados. 
¡íanil» 7de Setiembre de 1875.—Francisco H e r n á n d e z y F a j a r n é s . 1 
El 10 del p r ó x i m o Octubre á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Almonedas de esta Canitxl , que se consti-
tuirá on los Estrados d é l a D i r e c c i ó n general de Hacienda y ante la 
jubalterna Je la provincia de L e y te, el arriendo por un trienio de 
la renta del juego de gallos de d i c h \ provincia, sobre el tipo de 
j773'48, y con sugecion al pliego do condiciones que se ha l la de 
nrinifiesto en cata Secre tar ía , callo de San Jacinto nxím. 53. 
Las proposicioneí} se pres?ntarán en pliegos cerrados, estendidas en 
papel del sello tercero, y a c o m p á ñ a l a s do la correspondiente g a r a n t í a 
di licitación, en el dia, hora y lugares designados. 
Manila 7 de Setiembre de 1875.— Francisco Hernández y F a a r n é s . 1 
A D M I N I STHAGION O K NT R A L DE 
COLECCIONES Y L A B O R E S D E TABACO D E F I L I P I N A S . 
D. Ramón Grés, Contador que ha sido de )a f á -
brica de Meisic, desdo 13 de Diciembre de 1873 á 13 de 
Junio de 1874, y cuyo paradero actual se ignora, se ser-
virá compare :er en esta Administración á las horas 
hábiles de Oficina, para enterarle de un asunto qne 
le concierne. 
Manila 16 de Setiembre de 1875. — Guardia. 
Bn virtud de lo resaelto por el E x c rao. S r . Director general de H a -
cienda, se hace saber que el dia 27 dol actual mes de Setiemb'-e, á las 
diez de su mañana, tendrá Ingar ante la Junta de almonedas que 
se reunirá en los Estrados do la Direcc ión general, la venta de 
13,520 quintales de tabaco rama, Cagayan é Isabela, bajo las condi -
ciones que aparecen en el sigaiente "pliego,» y á los precios que se 
designan en la c láusu la 3.a del mismo. 
Manila 20 de Setiembre de 1 8 7 5 — G u a r d i a . 
ADMISISTRAOION CKNTRAL DK COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DK 
FILIPINAS.—Pliego de condiciones que se redacta, en cumplimiento de 
lo dispuesto por l a Superioridad, p a r a la venta en publica subasta, con 
destino á la exportación, de 13,520 quititales de tabaco rama, de las pro-
cedencias de Cagayan é Isabela, pertenecientes á la cosecha de 1873 
y 1874. 
l.% Los espresados 13,520 quintales do tabaco se d is tr ibuirán para 
W enagenaoion en los grupos y lotes siguientes: 
Número Quintales Total Clases 
"RUPOS. de lotes, de cada uno. de quint.ales. procedencias y cosechas. 
1." 
2.o 
3.o 
4. " 
5. » 
6o 
7/ 
5 
20 
3 
21 
10 
10 
20 
36 
50 
80 
100 
250 
250 
250 
180 
1,000 
240 
2,100 
2,500 
2,500 
5,000 
1.a Cagayan de 1874 
1. a Isabela 
2. a Cagayan 
2.a Isabela 
4.a Cagayan 
4.a Isabela 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
4.a Cagayan de 1873 
•a Las proposiciones que se presenten se harán por separado á 
* Uno de los grupos de tabaco incluidos en el presente anuncio, 
J^01, ^parado también se adjudicarán estos. A l efecto, no se hará 
tj, P?8lcjon en cada pliego mas que al todo ó parte de loa lotes cons-
de /I08 ^ ca,la graP0> e' q11*3 desee adquirir lotes de distintas clases 
con- 0' foriria'ar* tantos pliegos como sean loa grupos á que 
esn ^ P0?^411 los referidos lotea, y en el aobre de cada pliego se 
l^aráel grupo á que haga referencia la propos ic ión en él contenida. 
Coní • 3 ^'P03 para abrir postura á la enajenac ión del tabaco 
^do en cada lote, s e g ú n sus clasea, son los que siguen: 
j-°r cada qtal, de l a clase de 1.a Cagayan de 1874 
"or 
Por 
Por 
Por 
id. 
ul. 
¡d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
1. a I sabela 
2. a Cagayan 
2.a I sabe la 
4.a Cagayan 
4." Isabela 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
4.a Cagayan de 1873. 
Pesos 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
70 
74 
60£01 
65 
17 
18 
19*85 
4. » E l pago de los lotea que resulten reraatadoa deberá efeca 
tuarse en metál ico on la Tesorer ía Centra l dentro de loa tre-
diaa siguientes al de la subasta. S in embargo, se a d m i t i r á n dos 
terceras parte? en p a g a r é s al plazo m á x i m o de noventa dias, s iem-
pre que se hallen garantidos á sa t i s facc ión de dicha T e s o r e r í a 
Central con dos firmas respetables, una la del t irador y otra 
por aval ó por endoso; pero al importe de estos p a g a r é s deberá 
aumentarse el respectivo in terés con que actualmente descuenta 
el "Banco Españo l Fil ipino" los valorea de comercio. 
5. a Todo el tabaco se entregará empacado en tercios de 4 y 
2 quínta les , con la envoltura de eateras de saja de p lá tanos y 
abrigos de saguran. 
6. » Con presencia de la carta de pago que e x p e d i r á la Teso-
rería Central, se faci l i tará órden a! Almacenero para que, p r é v i a a 
las formalidades que se es tablecerán, entregue el tabaco al inte-
resado, quien lo recibirá á su completa sat i s facc ión , pudiendo 
abrir el tercio ó tercios quo gusto para examinar . l a calidad y 
clase do su contenido; pero en esto caso será de su cuenta el 
reempaque de los tercios quo se abran. 
7. a L a s partidas de tabaco que se adquieran en virtud de esta 
venta, han de s o r destinadas precisamente para exportarse, bajo 
las reglas generales, al otro lado del Cabo de Buena Esperanza , 
ob l igándose el exportador con documento especial que se e x p e d i r á 
al efecto, á presentar en ol t é r m i n o de dos años , á contar desde 
la fecha do l a entrega, la corti ficacion del C ó n s u l E s p a ñ o l residente 
en el punto á q u o se destine el art ículo, en que acredite su lle-
gada y doHcmbarque en l a misma cantidad que á bordo del buque 
conductor fué recibido. 
8. ^  Los tercios serán entregados enjutos y bien acondicionados 
á s a f c i s f a e o i o n d o l o o m p r a d o c , q u o podrá pesarlos, si gustare, antes 
de su salida d o l o s Almacenas; en la inteligencia de que una vez 
entregados no s o a d m i t i r á n reclamaciones de ninguna especie. 
9. a B l tabaco so conservará en los Almacenea de la R e n t a 
hasta que sea conducido y custodiado directamente á bordo dol 
buque en que deba embarcarse. 
10. L a s proposiciones se presentarán firmadas al Presidente de 
la Junta , en pliego cerrado y ostendidas bajo 'a forma precisa 
que so esproaa on el "modelo" colocado a l final de este pliego, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. E n el aobre del pliego se 
indicará el nombie ó la razón social del proponente. D i c h a s 
proposiciones es tarán redactadas en papel del sello 3,o y la oferta 
que en ellas se haga, se espresará en guarismo y en letra clara f 
legible por pesos y c é n t i m o s . 
11. S e g ú n se reciban los pliegos, el S r . Preaidente dará n ú m e r o 
ordinal á los que sean admisibles. U n a vez recibidos los pliegos, ü o 
podrán retirarse bajo n i n g ú n protesto, quedando sujetos á lae 
consecuencias del escrutinio. 
12. A los diez minutos de recibidos todoa loa pliegos que se 
hayan presentado, se dará principio á la apertura y escrutinio de 
las pi'oposiciones, l eyéndolas el S r . Presidente en alta voz y to-
mando de cada una de ellas nota el actuario. 
13. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá l ic i tación verbal por un corto t é r -
mino que fijará el S r . Presidente, solo entre los autores de aque-
llas, a d j u d i c á n d o s e el remate a l que mejore su propuesta. E n e l 
caso de no querer mejorar ninguno de loa que hicieron las pro-
posiciones mas ventajosas que resulten iguales, se hará la adjudi-
cac ión en favor del que pida mayor numero de lotes, y en igualdad 
de circunstancias en favor de aquel de ellos cuyo pliego tenga 
el mítnero ordinal menor. 
14. No se admit i rán i'eolamaciones ni observaciones de n i n g ú n 
g é n e r o relativas al todo ó alguna parte del acto de la subasta. 
15. B n el caso de presentarse dos ó mas proposiciones por dis-
tinto número do lotes, aera preferido el que mejore mas loa pre-
cios, aunque sea el que pida menor cantidad de tabaco y se 
adjudicarán los lotes restantes á los demás licitadores, siguiendo de 
mayor á menor, el órden que determinen los precios ofrecidos en 
sus respectivas proposiciones, á no ser que alguno ó algunos de estos 
acepten la mejora, en cuyo caso se hará a p l i c a c i ó n de lo esta-
blecido en la c láusula 13. 
16. E n todos los casca, aerá ob l igac ión de los licitadores ad* 
quirir loa lotes que deban adjudicarse á su favor con arreglo 
al presente pliego de condiciones, aunque sea inferior a l fijado 
en sus respectivas proposiciones. 
17. L o s compradores sat is farán á prorata a l E s c r i b a n o de H a -
cienda los derechos qne correspondan y el coste del papel. 
18. E n la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Colecciones y Laborea 
se pondrán de manifiesto, como "muestra,* algunos tercios de tabaco 
de las clases que han de subastarse. 
Manila 20 de Setiembre de 1 8 7 5 . — E l Administrador Central , Eduar» 
do de la Guardia . . — ... 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de l a J u n t a de Almonedas» 
E l que suscribe se compromete á adquirir lotes de tabaco 
rama, correspondiente al primero ( ó al segundo grupo) y al precio de 
pesos... . . por quintal; s u g e t á n d o a e á las condiciones que abraza 
el pliego de s"u razón publicado en la Gaceta. 
Guardia» 
— 618 
J U N T A I N S P E C T O R A D E L H O S P I T A L D E 
S A N J U A N D E D I O S . 
Secretaria. 
No habiendo tenido efecto la vonta annnciaia para el dia 11 del ac-
tual, da los quince mi l cavanes de palay superior p a r a arroz, que de 
l a ú l t i m a cosecha existen en la Hacienda de Buenavista, de la pro-
vincia de Bulacan, propia de esté Hospital, y debiendo precederse á 
nueva l ic i tación, se anuncia al piíblico que el dia l .o del entrante mes 
de Octubre, tendrá lugar otra almoneda para la veata de dicho grano, 
por el total ó en partidas de quinientos cavanes para arriba, reunién-
dose la Comis ión delegada de esta Junta dicho dia l .o , de diez á 
once de la m a ñ a n a en la A d m i n i s t r a c i ó n del Hospital, para examinar 
las proposiciones que puedan presentarse y decidir sobre su admiHiou, 
advirtiendose que no se admit irá ninguna quebaj i del tipo de seis rs . 
y medio por cavan, y que en la Admin i s t rac ión de la Hac ienda de 
Buenavis ta solo se admit i rán igualmenta hasta el dia 29 del corriente, 
siendo preferidas las que ofrezcan mayores ventajas en precio, garan-
t í a s y brevedad en la estraccion del palay, que se medirá y entregará 
previo pago, en los graneros de la repetida Hacienda. 
Manila 13 do Setiembre de 1875.—Francisco de P. P a v é s . 2 
S E C K E T A R 1 A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E A D M I N I S T R A O T O N CIV£L. 
| P o r decreto del Excmo. S r . Director general de A d m i n i s t r a c i ó n C i -
vi l , se s a c a r á por segunda vez á públ iea subasta el arriendo del arbi-
trio de l a Cantina existente dentro de la Cárce l públ ica de Bil ibid de 
esta provincia, bajo el tipo do 542 pesos 40 c é n t i m o s anuales ó sean 
1627 pesos 20 c é n t i m o s en el trienio, y con sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta n ú m . 203 de fecha 24 de Jul io 
p r ó x i m o pasado. E l acto del remate t e ñ i r á lugar ante la Junta de 
Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n en l a casa n ú m . 7 calle R e a l 
de Intramuros el dia 13 de Octubre venidero, a las diez eu punto 
de su mañana . L o s que quieran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n 
por escrito, estendidas en papel de sello tercero, con la garant ía cor-
respondiente y en la forma acostumbrada, en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate. 
Binondo 9 de Setiembre de 1 8 7 5 . — F é l i x Du lua . 1 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Hallándose vacante los Estancos números 6, 16 y 41 
establecido el 1.° en el barrio de S. Pedro, Distrito 
de Morong, del Fielato de Binaugonan, el 2.° en el 
sitio de Bancaso del pueblo do Tondo, y ei último eo 
la Caüe R í a ! de Dampalit dependiente del Fielato de 
Tambobo, por renuncia de sus propietarios, lo que se 
hace saber al público para que los que se consideren con 
derecho h pretenderlos, presenten sus solicitudes docu 
mentadas en esta Administración en el término de treinta 
dias, contados desde el de la publicación de este aviso, 
á fin de proponer á la Superioridad la persona que reúna 
mejores antecedentes. 
Manila 11 de Setiembre de 1875.—Eduardo Quiñi de 
Zavala. 1 
l Capel lán del Cernentrio general da parte a l Excelentisimo S r . 
Gobernador y Capitán General de estas I s la s , que en esta Jccha 
se ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGE RES PARVULOS TOTAL. 
Manila 
Binondo.. 
Quiapo . . 
S. Miguel. 
Buma.. 
Manila.,. 
Binondo. 
Quiapo.. . 
S. Miguel. 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
5 
7 
2 
EUROPEOS. 
6 12 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
Suma.. 
Cementer 
1875.—.Sr. 
• • • • • • io general de Paco y Setiembre 17 de 
Gavino V i l l a Beal . 
E l Capellandel Cementerio general d á p a r t e al ^ 
l ent í s imo Sr . Gobernador y C a p i t á n General ^ 
estas Is las , que en esta fecha se ha dado sepultu^ 
los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOXAL 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo... 
S.Miguel. 
2 
2 
Suma.. 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo. . 
S. Miguel 
EUROPEOS. 
Suma | 
Cementerio general de Paco y Setiembre 
de 1875.—Br. G a v i n ó V i l l a Real , 
E l Capellandel Cementerio general d á parte alExd 
lent ís imo S r . Gobernador y Capi tán General í 
estas Is las , que en esta fecha se ha dado sepulk 
á los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL 
Manila 
Binondo.,. 
Quiapo 
S. Miguel. 
Suma... 
Manila.... 
Binondo. 
Quiapo. . 
S. Miguel 
* « • • 
EUROPEOS. 
• • • • • • 
Suma * . . — • • • ' i 
Cementerio general de Paco y Setiembre 1^11 
1875.— Br . Gavino V i l l a Beal , 
PROVIDENCIAS JUDICIALES 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del Distrito de BÍDOD^ 
caida e n las diligencias que s e instruyen en dicha Alca ld ía f0^^ 
t e n c i ó n ilegal; se c i t a y emplaza por medio de la presente » 
Valenzuela, v e c i n o del p u e b l o de Mariquina, para que en e. 
d e n u e v e dias C o n t a d o s desde la primera inserción de esta ci ' ^ 
[a Gaceta de esta Capital, comparezca en la referid* AJcala1 
con el fin de prestar declaración en las referidas diligencias. i¡ 
Binondo y oficio de mi cargo á 14 de Setiembre de lo*'*' \ 
gido L i m . 
— 619 — 
Pút' providencia del S r . A lca lde mayor de este Distrito, reoaida en 
fecKa en la causa n ú m . 2055 seguida en este Juzgado contra 
t'- ... ¿Oii, v ^ n n o i a n ^ v ©tros, sobre h u í t o , se cita, llama y emplazada, J; Simeón Franc isco y 
i rierell*nteausente D . Manuel Franco , e s p a ñ o l peninsulpr, natural de 
C ili, residente del arrabal de Binoudo, do 38 años de edad y de ofi-
, ¿0ófitero, á Sn do que por é l t é r m i n o de nueve dias contados desde 
ffech»» 96 presente en este Juzgado á spr notificado en la ejecutoria 
' ¡¿¡i en la citada cansa, en caso con triarlo le pararán los perjuicios 
¡L en derecho h a y » lugar. 
Dsdo en Manila y oficio d e mi cargo a 14 de Setiembre de 1875.— 
iol¿tf. ifaeapinlac. 1 
por providencia del Sr . A'calde mayor de este Juzgado, reca ída e n 
^diligencias promovidas por D . Pedro J i m é n e z Torres contra V i -
(¡ente Ajeo, sobre reconocimiento de crédi to , se ci.t^ ppr el presente 
gnuncio á i ieho Ageo, para que por el t é r m i n o de nueve dias cor.tadoy 
jjjje esta íVch^, se presente en este Juzgado para evacuar una dili-
(¡eocia que le concierne. 
Dudo en Manila y Juagado del Distrito de Intramuros hoy 14 de 
Setiembre de 1875.—Por mandado de S . S . , J o s é N . Macapinlac. 1 
Por providencia del S r . Alcalde mayor del Distrito de Tondo, r e -
esid* en la causa n ú m . 7J.3 que se sigue contra Aniano "Raldomcro y 
litros, por lesiones graves; se cita y llama al ofendido ausente L e ó n 
Salomón, indio, casado, de 33 años de edad, de oficio pescador, natu-
ra] de la provincia de Camarines, vecino de Balangft, empadropado en 
ibafiitigay n ú m . 32, para que dentro del término, de nueve dias desde 
éti foch3} se presente personalmente en este Juzgado para cierta di-
; reruia personal d e just ic ia en dicha causa, bajo apercibimiento que 
^no hacerlo dentro del referido t é r m i n o , le parará el perjuicio que 
en derecho haya lugar. 
Tondo y ^38crib¿nía de mi cargo á 14 de Setiembre de 1875.— 
lorenzo Luis Quintana. 1 
Por providencia dictada en e l espediente instruido á instancia 
Je la representación de 'a viuda y herederos del finado D . J o s é 
CurlHllo J Cortés , se anuncia al pi íbl ico quo en los dias 13, 14 
j 15 ¿le Octubre p r ó x i m o entrante, se procederá cu los Estrados 
de este Juzgado á la v i n t i en públ ica subasta de toda l a H a -
ciíncU titulada " J e s ú s M a r i i y Josef," situada en el territorio de 
Indan de esta provincia, b-ijo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
rail cuHtrocientos sesenta y un pesos fuertes, en cuyos dos prime-
ros dia'a se admit irán p o s t u r a s , y á las doce de la m a ñ a n a del úl-
timo se rematará á favor del mejor postor. 
Esorilnnía públ ica de Cavi te á 14 de Setiembre de 1875 .—'X¿o-
Mrdo Martin de Angeles. 2 
Porel presente cito, llamo y emp'azo al ausente Mariano de los S a n -
tos (») Tagiilog, vecino do M é x i c o , . d e esta provincia, casado, de 28 
aaoj da edad, color moreno, cuerpo delgado, de estatura alta, reo de 
iacau-ftiiúm. 3704 por déteñeion ilegal, robo y lesiones, para que por 
fltérmino de 30 dias contados desde la publ icac ión del presente, 
comparezca en este Juzgado ó e á l a í cárce les de esta provincia, á con-
watsr y defenderse de los cargos que contra él resultan en la espre-
•"h; y ti a?i lo hiciere le oiré y adminis traré justicia y de Jo con-
'tíño sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, p a r á n d o l e 
'os perjuicios quo h a y a lugar. 
Dado en la V i l l a de Bacolor á 6 de Setiembre de 1875.—Miguel 
SttTíi.—Por mandado de S . S . , Mariano de Keyser. 1 
^<Edv,nrdo de O t d u ñ a y Muñoz , Alcalde mayor y Juez de pr imera ins-
'«ncta ds esta provincia, etc. 
"or el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto al a u -
••nte Marcelino V e r g a r a , natural y vecino de L i p a , acusado en 
^ ciuga núm. 6108 que en este Juzgado se instruye por lesiones, 
P'ra qu« eu el t é r m i n o de treinta dias contados desde esta fecha, 
•presente ante roí 6 en bis c á r c e l e s de este Juzgado, á responder 
' 'os cargos qua contra el mismo resultan, apercibido de Estrados 
Q ot':« caso. 
? üado eu Batang-ts á U do Setiembre do 1875.—j^wanZo de Or-
°r providencia de 13 d i l actual dictado por el S r . A l c a l d e ma-
«^1 Distrito de Binon io al fól io 126 vuelto de la pieza formada 
stameutaria del difunto D . A n d r é s Santos, á pet ic ión de 
Sobro venta de las fincas do m a m p o s t e r í a del eu^o-
^ 10 «lifuáto, se sacarán á públ ica subasta tanto la casa n ú m . 52 
de ÍJ*?61 Nueva d-1 arrabal de Binondo, oon la baja del terc;o 
j c.8u primitivo avá iúpj consistente en dos mil cuatrocientos ochenta 
jf.^ 0.0 P^soti, como la del n ú m . 7::S do la de S . JaQinfo del indicado 
{n ^a'. Oon igual biija de su primitivo t a m b i é n avalúo consistente 
2; ^ mU: cuatrocientos veinticinco pesos, en los dias 25, 26 y 
' vi11368 de Octubre p r ó x i m o venidero, desde las ocho hasta las 
'ÍQÜ' i 8 Bus m a ñ a n a s , siendo los dos primeros días para la admi-
* lo ifP0 ^ ^ ^ ú l t imo para el remata de las mismas fincas 
( W "•*,8trados • dol .Juzgado del referido Distrito. L o que-pongo en 
Tiija ',niento del públ ico en cumplimiento de lo mandado en la pi*o-
0Jc,.a citada. 
010 do mi cargo á 16 de Setiembre de 1875.—Erigido L i m . 2 
P o r providencia del S r . Alcalde mayor de este Distr i to de 
Binondo, r e c a í d a en los autos de c e s i ó n de bienes del chino L y -
Tincp , se hace saber al públ i co que el 23 del actual á las tres de la 
tarde del mismo, se sacarán á púb!ica subasta en las tiendas n ú m e r o s 
4, 7 y 11 de la plaza de S a n Gabrie l , los efectos embargades en las 
mismas y pertenecientes al referido chino, sirviendo de tipo el mejor 
precio que ofrezcan los compradores. L o que se publica por la parto 
en cumplimiento de la indicada pfovidencia. 
Binondo 15 de Setiembre de 187¡> .~ -FeHx D u j u a . 1 
P o r providencia del S r . Alca lde mayor del Distrito de Qüh.po, 
recaída en esta fecha en unas diligcnciss criminales cont ia Simona 
Zamora , por injuriñ; se cita, l lama y c m p l í z a á la ofendida 
Marcela Evangel i s ta , para que en el t érmino de nueve dias con-
tados desde la primera publ icac ión de este anuncio, se presente e n 
este Juzgado a prestar d e c l a r a c i ó n en dichas diligencias, con aper-
cibimiento que de no hacerlo le pararán los perjuicios que e n d e -
recho hubiere lugar. 
Quiapo 15 de Setiembre de 1875,—Dcmingo Ferez de Togle. 1 
P o r providencia del S r . Alca lde mayor del Distrito de Q u i a p o , 
reca ída en e.-ta fecha en la c» usa n ú m . 3791 contra Guil lermo 
Agi lbie , por estafa; se cita, l lama y enipl' za á Pt ttona de Lf r a 
( a ) Tona , esposa de un rombrado Mariano Simasim, para que e u 
el t é r m i n o de nueve dias contados desde l a primera p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio, se presento en este Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n 
en la indicada canea, con apercibimiento que de no hacerlo le { a -
rarán los perjuicios que en derecho hubiere logar. 
Quiapo 15 de Setiembre de 1875.—Domingo Ferez de Tagle. 1 
P o r providencia del S r . Alcalde mayor del Distrito de " Q o i a f O , 
reoaida en esta fecha en la causa n ú m . 3638 instruida contra M a -
teo Tamba y otro, por hurto, se cita, l lama y emplaza a l citado 
Mateo T a m b a , indio, natural del pueblo de Culasi , provincia do 
Antique, vecino del arrabal de Sta . Cruz , soltero, d e 20 años do 
edad, d e oficio d o m é s t i c o , empadronado e n el pueblo d e su natu-
raleza, para que por el t érmino de nueve dias contados desde e s t a 
fecha, se presente en este Juzgado para oir providencia e n la cs-
presada causa. 
Quiapo y oficio do mi cargo diez y siete de Setiembre do 1875.— 
Domingo Peres de Tagle. % 
Por providencia del S r . Alcalde mayor de Intramuros, recaída e n 
los autos de ab-intestato del finado D . Ignacio Ponce de L e ó n , se v e n -
d e r á en pxíblica subasta en los dias 28, 29 y 30 del actual, d e c i e z á 
doce del dia en los Estrados de este Juzgado, l a posecion c o n una 
sola puerta y dos mostradores de chino á la t a l ' e en la segunda d o 
Santo Cristo d e Binondo, marcada con el mím. 14, cuyos linderos á 
derecha é izquierda son posec íones do D . Vicente Alberto y D o ñ a J o -
sefa Tuason respectivamente, y por el frente callo <n medio con la 
casa de un Hongo, cuyo nombre ignora, bajo e l tipo de su avalúo ó 
s ta e n la cantidad de $1000. 
L o q u e se hace saber al público para su conocimiento y concurren-
cia de l íc i tadores , e n los dias, sitio y horas arriba designados, advir-
tiendo quo los dos primeros días son de proposiciones, y e n el ú l t i m o 
se r e m a t a r á n e n e l mejor postor. 
Mani la 11 de Setiembre d e 1 8 7 6 . — J o s é N . Macapinlac, 2 
E S C R I B A N I A P U B L I C A D E L P A R T I D O D E I L O I L O . 
P o r providencia del S r . Alcalde mayor de este Distrito de I'oí lo en 
v e i n t i s é i s del actual en los autos de ces ión de bienes de l chino J u a n 
Q u e - L a y c o ( a ) L a y a , y en la pieza de reconocimiento, l iquidación y 
g r a d u a c i ó n de c r é d i t o s , se convoca de nuevo á junta general á todos 
los ncreedores para el d ía lunes veintisiete de Setiembre p r ó x i m o ve-
nidero, en los Estrados de este Juzgado á las diez de su m a ñ a n a , reco-
mendando á los mismos la asistencia perKonal 6 por medio de sus apo-
derados y p r e s e n t a c i ó n de sus . t í tu los y documentos de sus respec-
tivos crédi tos al objeto de trutar sobro reconocimiento, l iquidgcíon y 
g r a d u a c i ó n de los mismos, deb iéndo le s advertir que con ol n ú m e r o de 
acreedores que se presenten se l l evará á cabo la junta . L o que se pu-
blica para el conocimiento de todos los acreedores y concurrencia de 
los mismos en el dia, hpra y gitío desi,».nados. 
Dado en Jaro á 27 de Agosto de \ § 1 o . — N i c o l á s Mehaestro del C a s -
ti l lo.—V.o B . o — D i a z Fernandez. 2 
Don Antonio Vivencio del Rosario, Juez de primera instancia de esta 
¡irovtncia de l a Ijaguna, que de estar en el ejercicio de sus funciones el 
presente Escribano d á Je . 
P o r el presente cito, llamo y emplazo al ausente Pedro V i l l a s e ñ o r 
( a ) Onza, vrciup de Tunasan en esta provincia, para que en el tér-
mino de 30 diüs contados desde la publ icac ión de! presente edicto, se 
presente en este Juzgado ó en la cárcel púb l i ca de la provincia, á cen-
testnr á los cargos que le resultan en la causa n ú m . 3381 que contra 
en su ausencia y rebeldía , parándole los perjuicios quo hubiere lugar . 
Dado on Santa C r u z á 13 de Setiembre de 1875.—Antonio Viven-
cio del Rosario .—Por mandado S . S. , Miguel Guevara, 8 
— 720 
D . E d u a r d o Gotalina, A l c a l ' e mayor en propiedad de la provincia 
de B u l a c a n y Juez de pr imera instancia de l a misma, que de 
estar en pleno ejercicio de sus funciones, yo el presente E s c r i -
bano doy fé. 
P o r el presente cito, llamo y emplazo al ausente chino infiel 
S ia-Tiangco, vecino de Malolos y empadronado en la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de esta provincia, para que por el t é r -
mino de treinta dias contados desde esta fecha, se presente en este 
Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta provincia, á contestar á los 
cargos que c o n t r a ti migiro resulten en la causa n ú m . 8798, en la 
inteligencia qne de no hacerlo dentro de dicho t érmino , se sustan-
c i a r á y t erminará la cansa en sn ausencia y rebe ld ía , p a r á n d o l e 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la C a s a - R e a l de B u l a c a n á 14 de Setiembre de 1875.— 
E . C a t a l i n a . — P o r i r andado de S . S . , J v a n de Fermentino. 8 
D o n Miguel S a n z y Urtasun, Alcalde mayor y Juez de primera instancia 
de esta provincia de la Pamjyavga, que de ' star en actual ejercicio de 
sus funciones, yo el Escr ibano doy f é . 
P o r el presente cito, llamo y emplszo al ausente Ignacio Cayetano, 
indio, casado, natural y vecino de e&ta Cabecera, reo do la causa 
ni \m. 8778, por rapto, para que en el t é r m i n o de treinta dias. con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n del presente, comparezca" en ette J n z -
gado ó en las c á r c e l e s de esta provincia, á contestar y defenderse 
de los cargos que contra él resultan de la espresada causa; y si 
as í lo hiciere le o iré y a d m i n i s t r a r é jus t i c ia y de lo contrario, 
sn&tanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía , p a r á n d o l e los 
perjuicios que haya lugar. 
Dado en la V i l l a de Bacolor á 9 de Setiembre de 1875 .—Mi-
guel S a n z . — P o r mandado de S. S . , Mariano de Keyser. 3 
7.a SECCION. 
P R O V I N C I A D E L A U N I O N . 
Novedades desde el 23 del actual ni de l i fech*. 
Salud piíhlica.— Sin novedad. 
Cosechas.—Continúan el trasplante del pala}7, las 
introducciones periódicas del tabaco ne cristianes en 
sus camarines de depósito, el trasplante <;e ios primeros 
semilleros de dicho articulo y el aforo do ia primera 
entrega del de igorrotes. 
Obras públ icas .—En suspenso. 
Hechos ó accidentes varios.— :.l dia mártes 24 del 
actual se halló en la playa de Bacuit de la compre-
liension del pueblo de Bauang, el cadáver de Don 
F é l i x Orduña, al parecer ahogado eu el rio, según 
parto del Gobernadorcil o del mismo; de cuya ocur 
rencia se están instruyendo en el Juzgado de esta 
provincia las correspondientes diligencias. 
E l 26 del corriente tomé posesión del Gobierno 
Militar y Pol í t ico de esta provincia. 
Precios corrientes en el pueblo de Nainacpacan. 
Palay, 25 pesos uyon; arroz, 2'50 pesos cavan. 
San Fernando 30 de Agosto de 1876.—F. H e r r e r a 
Ddvila. 
D I S T R I T O D E L E Y T E . 
Novedades desde el 16 del presente mes al de l a fecha. 
Salud públ ica .—Sin novedad. 
Cosechas.—Los naturales se dedican en el bene-
ficio de abacá y aceite. 
Obras públicas .—Los polistas se hallan ocupados en 
la recomposic ión de las calzadas, puentes é imbornales. 
Hechos d accidentes varios.—lil Gobernadorcillo del 
pueblo de Albuera con fecha 19 del presente, participa 
que en la noche del dia 15 del mismo se le pre-
sentó en el tribunal el cabeza pasado D. Vicente 
Candoc, manifestándole que a! regresar de esta cabe-
cera con su sobrino Catalino Tendió y un individuo 
que les acompañaba llamado EriÜo Albaro, natural 
de Bato, el cual estando en la medianía del camino de 
los pueblos de Buraven y Albuera empezó á sentirse en-
fermo y poco d e s p u é s falleció y en vista de todo 
dicho Gobernadorcillo dispuso saliesen un Juez, un 
Teniente de Justicia con dos cuadrilleros á reconocer 
el cadáver y ser conducido al inmediato pueblo de 
Albuera, y estos le manifestaron no haberle encon» 
trado herida alguna que pudiera haberle causado la 
muerte, sino que pudo ser de muerte repentina; ^ 
cuyo hecho entiende el Juzgado de primera instancia 
Precios corrientes en e l Distr i to . 
Abacá, pfs. 6'25 pico; arroz, pfs. 3'76 4i8 cavan; pala^ 
pfs. 1'60 id.; cacao, pfs. 2'00 ganta; cocos, pfs. 6'25 
mil; aceite, pfs. 4'75 tinaja. 
Tacloban 31 de Agosto de 1875.—José Fernanda 
de Terán. 
P R O V I N C I A D E Z A M B A L E S . 
Novedades desde el 19 del actual al de la fecha. 
Salud públ ica .—Buena. 
Cosechas.—Continúa el trasplante del palay. 
Obras públicas.— E n suspenso. 
Hechos ó accidentes varios.—El Gobernadorcillo de 
Alaminos, participa con fecha 24 del actual, haber 
sido maltratado per diez individuos desconocidos el 
patrón de la panga "El i sa" del Resgu. rdo de Ha-
cienda, Patricio Ramos, negun manifestación de este, 
apoderándose aquellos de dicha embaicacion con todos 
sus enseres y un baroto que procedia de comiso; 
de cuyo hecho se instruyen por el Juagado compe-
tente las oportunas diligencias. 
E l correo de la Capital que debía de recibirse el 
jueves de la semana anterior 26, se ha recibido á 
las dos de la tarde del tábado 28; por cuya cir-
cunstancia no sale de esta cabecera para la Capital 
hasta el Domingo 29. 
L a demora del correo de la Capital fué debida según 
testimonio librado por el Pedáneo de Hermosa de 
la provincia de Bataan, á la imposibilidad de vadear 
los rios de aquella. 
E n esta se viene sufriendo desde hace ocho dias una 
fuerte colla de aguas, habiéndose desbordado todos 
los rios de esta provincia y causando muchos des-
perfectos en sembrados, ca'zadas, puentes é imborna-
les, al estremo de hallarse algunos pueblos incomu-
nicados s e g ú n los partes que se reciben en este Go-
bierno. 
E n la noche de ayer se ha sentido en esta cabe-
cera un temblor de tierra, repit iéndose en la ma-
drugada de hoy con mayor fuerza y de mas duración. 
E l temporal continua sin interrupción á la hora de 
la salida de este correo. 
Iba 29 de Agosto de 1875.—El Alcalde mayor, Ma-
nuel Bordo?/. 
TELÉGRAFOS.—ESTACION CENT RAL. 
Observaciones atmosféricas verificadas á las doce del d i a 19 
Setiembre de 1876. 
PUNTO 
DE LA OBSER-
VACION. 
Manila 
Cavile 
Restinga 
Corregidor 
Calamba 
Lipa 
Batan gas 
Taal 
P. Santiago.. 
Bulacun 
Bacolor 
Tarla • 
Lingayea 
O. Bolinao... 
Dagupan 
8. Fernando... 
Can ion 
Vigan 
L icag 
Sta. Cruz. . . . 
Tayabus 
ESTADO D E L 
CIELO. VIENTO. TIEMPO. BAUÓM. TEBMÓH 
Nublado. 
ia. 
Acelajado. 
i l . 
Nublad». 
id. 
id. 
Acelajado. 
Despejado. 
Nublado, 
id. 
Algo nublado. 
Nublado. 
id. 
id. 
Aceltijulo. 
Claro. 
Entoldado. 
Nublido. 
id., 
id. 
ONO. calm )so. 
K. flojo. 
E . id. 
N E . id. 
N E . id. 
N E . id. 
.S. fresquito. 
SO. flojo. 
O. id. 
O. id. 
Calma, 
id. 
S E . CMlmoso. 
N. flojo. 
S E . oalmoso. 
Calma. 
id. 
id. 
id. 
id. 
S. f'resquiti. 
Húmedo. 
Lluvioso 
llúmedo. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Bueno, 
Seco. 
Húmedo. 
id. 
Húmedo. 
id. 
Algo id. 
id. 
id. 
Bueno. 
id. 
Vrtriable 
Húmedo. 
Lluvioso 
76020 
7 57'00 
752-60 
754,35 
76525 
764!'90 
761'00 
76600 
761100 
75820 
760 25 
7525 
772'80 
758'T5 
762^50 
76¿'50 
77'50 
756*00 
76'60 
761'00 
776-25 
28;00 
28'00 
27,-,5 
¿7-80 
29- 60 
27'60 
30- 00 
28,26 
3100 
27- 00 
3000 
29-60 
28- 90 
3210 
28-7Ó 
2800 
29'00 
28'00 
26- 50 
27'50 
27- 80 
Mauila 19 de Setiembre de 1 8 7 6 . — E l Gefe de s e r v í o i o , S . Re*1, 
Irup. de la Rev i s ta Mercantil , de J . de L o y z a g a y oomp^ 
